






















Les trois séries de sens du verbe japonais hashiru et les trois 
types de “parcours” 
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ることになるだろう。」（Culioli 1985: 70）« La notion de parcours est liée à la construction 
d’une classe d’occurrences abstraites d’une notion. On parlera de parcours de la classe K. Vous la 
parcourez sans que vous vouliez ou puissiez vous arrêter à une valeur distinguée parmi les autres 
valeurs. Dans certains cas, vous ne pouvez pas et vous aurez éventuellement recours à autrui ; 
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